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Brr-efecte is emoctonent I edrnlra­
ble l'actltud del gran poble nord-arne­
rlc� represenret en aquests, 22, 000 clu­
tadane que han asetstlt fl l'Imponent
. acte que a favor de la R�public8 Bs­
paliyoJa tingui 1I0c 61 Madison Squa­
re Garden.
, Te d'admfrable �ur� que una n5(:16'
que, no ha estet dlrectament atacada,
'com ba paseat a d'altrcs, pels botxlns
del mon, � honor. aIe lllbertet que
aempre ba predlclt L demana ill seu
President eque doni'proves concretes'
'de la devocl6 de' Nord Am�rle.d ft la
democrllcla alxecant l�mba.rgLllment




Tf d'emoclonanl ve,ure amb qulne�
demostracloms de slmpatla �'ha es-·
coitat la veu del noetre pl'esid�rd Ne­
grin. veu serena que fela, arrlb'ilr fin�
aIll els herolsmes de l'ex�rclt republl-
. rcA que lluUa per I_ lIlbertat i 1ft demo­
cracla. BmociO que es ftu mts fnten­
'sa, mh profunda, mts grim, qUllln per
damunt dels 22.000 espectadors pia ..
nDrtn lee notee del noet're Hlmne na'
-elomd,- que fo" �entlt dempeus lamb
un respecte que ens emplena el cor
de jola.
.
6QU� "slgnlftca I'actltud .d'aquest
gran poble nord-americA? Que 1_
nostra CaueD, I� nostra Ra6, el nos­
Ire Drel, guanyen voluntats t slmpa­
ties a tot el m6n. No vol�in p,.s dtf­
xar en l'obUt I'actltud d'a__quesles al­
tres dQes nacions que es dluen Fran-
,,�a i Angillterra. Bn tot moment els
democrates que viuen en elles ens
brln fet pal�s lIur entusiasme. ,Cada '
dia liS ag�nciee, a travA de liurs co
municate, ens porten al.modes'de lIur
fervor envers la' nostra Hulla, i-el
que ei!J mb Intereesant-ens porten'
d�elge; de pos�r se al
+
n08're coetat
per II entre tots fer la justlcl,,\ que el�
homes honrats dertumen f exlge:lxen.
Pero en aqucetes d�es naclons, ma­
'Iauradnment, encara no s'!ta extirpat
n1 de molt - la :lavor dels politics
amice 1 defensors de les caU$es vIIs.
Nord Am�rlca lis tt en una quanti.
\ fat tftn insignificant els defenSOr! 1
emprsradors de les males ar.e. que al
poble 11 te mi! facll d'exterlorltzar
els s,us anbele amb l'_provaci6 unis
nlme de ,olhum. Re:pareu com ban
eetat rebuts els reprasentanfs espa­
nyols per tot on ban pas set d'aqu�­
lIe� terree. Dos mesos ba durat el
vlatge pds B$late Units I el Canada i
doe meeos qu:e ban sstot un eeguli de
d.mo8traclons de, elmpatlft per noe­
altres.
Reparltu tambt quina mene (i'homes
prengutren parI' en l'acl'e eelebrest anft
psssada al Madison Squan Garden:
J. O"Connell, bisbe.de J'Bsglt�la Mer·
t.odista Bpiscopal. I el doctor' Wn!ter
8. Cannon, de J'Becola M�dlca de
Harvard, que forep els co 'prtsldenta
del mlling. ", .
Gran poble de Nord Am�rlcl)r Oran
poble de Ie Lllb�rlatt ,Barrtjsdes 8mb
lee notes del noetr. Hlmne naclonal
hi anaven totes les VlUS d'un poble
"
que tambt vol tsser grant que tambe
vol teser terra de IIibertat i que It 81l�
hut. �OID Q germ� I et r1llracl. I. tiV'
DEL
, Diflcuttars d'ordre mat�rll!ll, pt>opie� dels moments -que vfvfm, han fet 1m
poeslble que engueny Ie DIADA DBL LLlBRB fos celebrada amb l'eeplendor
que per la aeve enlalrada fI'nafUat ll requerelx.
No podem, 'pero, detxar que pass! desapercebuda una mnnlfcstaci6 tan
aita'l humane. BI Llibre, cmaf�rla prima» per ia tcrmacto cultural de l'home;
, el Lilbre rqllja Incomperable per 1I'la divulgaci6 d'ldees.I conelxemenls de tota
mens; el· Lllbre amlc Lmestre que concenrra roes que cap 'alrre ,Ia nosrre aten­
ci6 en Jes sevee converses i eneenyements; el Lllbre, el mes itan, desvetlla··
dor del pensament; el Lllbre, el mea ample flnesrral des del qual l'home pot
conternpler I admirer totes lee grandesee de l'Ilnlvera; ori pot veure en torala
seva atenclo l profundltnt Is vlde tmmensa de te humanllet, 1ft seve varletat,
Iee seves joi�e.\els eeus dolors; el Lllbre que desperta I. noetra intel·lig�n!!ia,
senelbllltet I encarrlte' ele noetres 'inetints f1 Ideals. de perfeccI6... BI Lllbre,
avul mes que mal ha d'easer el nostre company, et nostr'gula.
�n aqueetes hores, en que tote ele horrors d'una .lIult. vlolenta planen
sobre la noetra terra I Ies terrea totes de hs Republica. en equeets moments
en que Born obUgats a ddeJ;1sar la nostra Lllber.tlit,' hI nostra Ilengua� Ja nos
tra Pitlrla en unll guerra contrli uns Invasors despolice, c41 que n6 oblidem
els nm�tre� miljans d�:cultura.' es precis evltar que l'cmbrutlmept d'nna guerra,
gue!'fl� t�rribJe, no,rebabl el n08tre n1vell culturel.
.
,
'. No pod1im <?blidai' que la coltur.(ba de eonsollda-r I� ilostra vIctoria ob'
tlnguda amb les Zlt'mes I les �03tre� .conqulstes dt Lllbertat(l JUI!Hcla que ha
de cOlllpletar la. Pensem que htlunm de refc:r 18 n05h'II Pairla; les seVeS Ins
tHuclons.- i que III 1nfel'lIg�ncl. ordenada de tots els que sobrev:squin aques
tes hores traglques, htl d'esser la base per a cOileolidar una nova vida.
.
B:!l precia doncs, que Unguem pel Ilibr-e, el mlfjli mes gran de difuel6 de
III cultura. el maxim amor. ... '.'� ,
Que ,eada combatenr empnnyi amb unll l}1aTarma defenslva Iamb l'altr.
I,'arma de pan I progres;_ que cad. treballado� de la reragu�rda, t·ingul em I'una
l'eln8 del trtlbaU i en faUra reina de perfeccl6; que eada clQtad� entre lee sea
vel!! actlvUats no oblldl el LUbre.
Si Ice dlflcultats que hem, al'ludlt no ban permes celebrer' aquesta diada
amb la.sdlemnUat que merelx. esforcem-nos tots fj adqulrlr lIIbres I bonorar- I
los.
. 81 Com�ellel' Regldor de Cultura,
]osep Rabat
A j u n tam e n(.t d e' Mat a r 0
"Conselleria � ��gidoria de Cultura
S 0 R -T E I G
"Aquestl1 Con�elleria Regldoria de Cultura per tal de do�ar ei maxim
,
d'e�tfmul l.interes a Is DIA�A DBL LLlBRB, ha adquirlt 112 valuQsa obra
Dfccionarl Bnclclop�dlc. de la Llengua Catalana que ser�, eOl'tej�da entre,
to.s tIs compl'adOf5 de 1IIbrel'l. - 'BI6 numeroa per equE!t;t sorteig es re�
galnran is tote tIs �ompr6dors' a ra6 l.d'un numer())' per cad� . pesseta de
l'lmport de la compra.-BJ dla del 8orteig. que s.era public. s'anunclara
oportunament.
•
gesta admirable i emocionant que en i s'lirrenglera ai, seu camp enfront eJ
tan baix Hoc delxa la gestal d'aquells I Martinenc I en squeat partir lissOI( III
que per tal ae sathsfer lIurs deslgs de ! eeva prlm�ra vlctorht, per cert ben
raplnya I de dornlnad6, no tent:n es· f sorollo�i1, L'encon're ruu�fa molt in '
. c;rupol� a sel!lbror ia mort e'!tl'� essersl tertssant I sobfe�ot a la primera . partInnocents que no come'ten edtre cpe ! l'equlp local desenrotlla una i5�rje de
cab que vl':1I'e pacificoment en pobles I jugad�s molr reelxides j e�50lf go�si cliltets aUunyuts d�IB fronts' dtl ! de molt bona execuci6. �l. primer
guerra •• , tempe acaba Clmb el re�ultet de qua-
" C.
/
h'e a zero. havent estat ele autors'
�tls gole Torrel! (3) i Martin (1) .. Ala
Stgona parI Martin 1 Navarro aE!soll·
ren Uil gal cada un. Bl Mdl'iihenc fins
ale dal'rerl! moments 110 aS80lf mor-
car el seu gol ..
E {� S'1t l� S"p/0RTS Arbitr� el col'leglat Sola Marlmon.�l..... lL.. I requip gu�Yt.ldot fou el segUent:
MatH, Mas, Ramon. Pelr6, Nlub6,
�ontplirt, Petit. Martin., Torres, Petit
f NAvarro.
La tmwguretat del 'temps desllul
una mica l'eepectacle" pero malgrat
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. Camp de l'I1uro
I(,URo'. 6 � MARTINBNC', 1
, Prossegueixen els en�ontre$ de III
Primera Dlvlsi6 de Ie LUge Cafulana6
aquEsl. competici6 que es desenrotlla
sense gaires atrocUus, doncs els'
,quips ,�� .roben amb moUes diftcul·'
tate Pe:r a formar el,s seus quadres de
luW.dors. Ahlr .: I. t.rdl, 'l'Uuro
La Diada del Llibre,l : ,





Des de I'adveniment de III RepubU .. ,
crt que en motres Bscolea publlques I
Instttuclone d'ensenyances s'han em­
-
pres belles moralltats Instructlvea
dlnrre l'amblenr democratlcAqnellee
normes tan dlcterorlals com t�mbt·
mancedee de di!sclplina, evut ja han
desaparegut per donar pas ais alum-
nes un altre temperament ami> -, mts
lllbertet que no havlen gaudtt de nos ..
tree passets. Dlem-ho -tarnbe. SI en
aquells tempe enlla ela nosrres pores
�bavlen v'iscut com qui diu amb 10 mes
complete ignorlmcja cultural i no ba�
�ien conegU1 mal els drefs dels ho,
mes no era pas culpa d'ells com tam ..
/
poc ho h4vla esjat' delis, seue IJ1estres
, que s'anomeniJven naelonals. /
La culpa procedla ben dlreetDmeht
dela governants, d,iaquells temps. en ..
_Ila, els quais bl'.lvlen tlngut poca cora
,
de I'emanclpatio cultural I sodal dels
bomes com aid tampoe tenlen cura
del progrts dels pobl�s.
Perqu� ellres mals de,' caps tenien
per il pO:8Dr ordre ales buHangues I
pronunciaments que succeien cada
vint I quatre bores. Alxo fou la cauea
principal d'�na fatal decend�ncla cui
tural, que tant Cl' Catalunya com en
terres Ib�l'iques se'n ressentlen I poc
a poc anaven a la dovallada. Aqueet , '
maJestar er;ttremlg 'de tanto 'mlstria
humana', fou tambe ressentld'u pels
no�t..rel! parea que no pogueren eman-
I cipar IS Jiura fills, q.or4n� 105 de leI!!
I normes mee e85encials per convertlr:
I loe en homes culles I aimants del
f progrt�; ben directument no podem
1 pas donar-Ioa hi la culpa. 'Prou pens
tenfen en no poguer- bo remei�r. SI
ells. a la seya jovenlut, ho II'obaven
tot trcsbalsaf com a conaeqU�nclti de
lee gu.rrel!l cal'Uetee I eubanee I no
poglleren regir se amb aquelJa mora ...
lItat balxa lIure tar�nnl1s; ells amb
ells, !!Iocialment. no pogueren fer el
. miracle del nou' reseorgiment pro
gressiu I cultural pcls homes del de·
mA perqu� els milncava. la principal
arma per alllberar n03: el IlibI'e.
I. on frob!!r 10. I en quln Hoc, I en
qufnee; bor"es poguer los oblenlr' en
lIure manel, si n'bi hovlen -molts que
,
nl tan eole tenlen temp! de rentQr· a�
In cara, ja que com molt adequada ...
ment enS' dela )'avl en un dele seue"
edftorlalfl: trebl111aven de dot.ze I tret ..
ze hores diaries.
QUIln el proleterlat ,nll,lftdJal obtin",
gut lee vult hores, tant a Cataluny�
com a lee terres I}lspanlques bl brllie
l'lIntorxa de la Cultur,a. SI telXJps en�
lia. arrell .Imperavd aquell cdlre de
I'esclavitut, en temps enc;l1 ee- frenca ..
yen lIurs' cadenes p�1 15eu compte)
'alliberament. Aquellee jornades f:m·�
prades pels Ifders sindlcallsfes no fo ..
ren' pae ttn'dabades jn Eque 11mb eH�
';s'abollen aquelles normes !ubjectes
, I
81 fuet de l'amo, �om In tempe de!
feudalleme.
.
. De Ie mort d'un poble dep�n
mts de la for�a d'un �ltrte pobltt, qUi
I'ofeg!ll, de Pamor dele- seue fills que
tsla for�a ,mb dlgne I noble. aquesl
a�or qUI hi posftva la verlf.bl� vo.. -
"
... ,
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Iuntat clutedena: havla �et econsegutr 'I
It! resurreccto de Cetelunya,
..
I qui fou et propulsor que ens por­
rava com UI1 altre Moil!l�s lee' teulea
de In nostre salvacl6. Poren molts els
I' lllbree que s'eeeemparen arreu. Po- .ren moltes tes Blbllotequee que 15'0' I MAT�RO
brien. Foren molts els cturadane que I J B. Dnrrml (Sf. Agustf), 55 Proven�ll, 185, 1 ••r, .2.· entre Arlblll i Univerilitii
s'hevlen emaDclpat Ifterariament. Pe- DlaaabtesJ de 9aI, -
'
De 4 a 7, .ard.
ro encara Itot eixo era poca cosa per TELhPON 12&54
la complerta :alllberllcl6 de l'analfe .------- , ,
betlsme. Quan l'eny 1833 ve npllrei· I' f .'. ) iA 10'CG i. I - No ho se. pelO tine entes qilexer 1IaPe IJ a, famosa -Oda 8 la Pafriall, normac U . HI I son unes 'butitetres vermellee que
d'Arlbeu, la prlmera poesla catelana I en diuen xotlssos. .
.
que es sentta, era com quf diu I'HOUO'"
0 lET A R-I . r -Quin faslic! I qui s'ho menja?
.




l'enseme cu!turaL BJ miracle estavft' ,'IJoben encentets. En equeetmon hi . tria ha Imposer lis menca de marerlale ,. Quan Iii guerra dele 'Ci!rli!,1s•. 101" . . f' I f 11 J d''''reallrzaf, Caldrle pera.e�eJ't1r i no de- sovint Malalo es veta enveid« pet i ha d'havet de lot per a' tots els gus· II que manqu n ,orces 01" e es ue, feltlr, fins que reeres ben senyaleda te« tropes Iiberals-] com ting'uessin I tos ... ", '. / .' f domestic. �a Certule .d.e Sevilla, .pe.*
,
la P4!dNl fonamental de 18 Cui IUra necescitetde setister IIU! ptedtlec- I'
.
Han trensconegut 70 enys i evut i r¢, encare se'guef� oferlnt als aeusdele homes els quels Ient ee reese . .. . tots els maial.OninB cO.m .disnuta- f cllents
un bon as�oJltit d'aqueete GrU·,'" � , ".
-
" ci6 pel determinate comestibles, en t,'e .It I ensems que poesera untresor, que .� demanar a un boliguel xorisso: I lien ambo xorissosl!!-P. C. . des neelsearls per a 1£1 casa a per a'flO era aitl'e que Iii lIengua catalano. t aques! no podia selViJ.lo pelqae a I
.
.
-.'. fer un present de bon gust.' .
Per quin rt:lot!u fBnt bon punt la lien-I MeJalo en mateJia d'embutils sols M 0 R ALB 8 .p � R B J � ·�'·.Xi$R�Hl .,�!l1a VIS .I'e:f'I�Onal' potente! p�r �utlllu- . hl pledominaven els classIcs. com Demaneu sempri: AJUNTAMBNT DB MATARO.
nytl'va elxlr el C.omer� II Indu9trfa� la bulifaJJa. la Ilangonissa i les sai CONYAC POPULAR· , ConseUeri�"'Regidoria�mb III for�tI del eeu avaa�.mtnt, sftxes. CONYAC eXTRA MOl"lJIr«1!i 1'.'(\'1. d�' Financ'es i. Provoe�mentsdeiX�V1J.
ben
Pllfenwz.at
ttl bon nom de . 'Un bon ilia, allil pellfany 1870"'1
.
CONYAC JULIO;CB8}\R' \Il( :1,Cfttalunya. . " . acompanyava a /a meva m�re per e· Olposftari: MARTf P1TB -� MA:'ij'R�J AvisSegulu el ritrne cultural. Com n � fel les compres i men/Ie es/ava ala ..' Derria dlmluts. diG 14 del'!. c9rrents,dig-ne c�ron!lment el 'Govern de 18 i plafa �lan fenlla COmpliT de'nuiles, I CUP(> DBLS INVALIDS. � Bn el I en els esta�lfll�enfs de quevf�res I' ul�Generalltat de Catalunya fn"ta�rava f jo eslava escolJant aquest dialeg en- I 50rtelg dectuu1 el dla 11, el premi de i tramarlns d aque!lta ciutat a .�e horesla Flra dell lllbre, fou ,I pas de r. n. i.lIu I
tre due'S mata.lon/nes: '\. I vinl·i·clne peesetes .he correspost al t" �a. coetum. e. po.�rllli I. v.nd. 011.del de9�et.lament de les nostres JO-. -Escolleu, ,fulana. vDI/el el fa- I niimero 525. . ,-a 'l'a6 dlun quart de IItte pe.r familiarventuts. BIles havlen �ecobrat "mb VOl de. diJ me que s6n aquel/es bu- I . �le numeroe prem1at'8 amb tres pes 'I
i al preu de 3f50 ptee. el litre. , .perseveran�� e� que.
ell! nostres pas· tifaJJes ve!melles que presenta el.� setes e6n: 025" 125. 225, 325, 425� MalnrQ, 13 de juny del 1938. - BIsats no poguer en, 8s�olir .. BI freeor bacallanei dfenflOnl? .
.
.
L625, 725, 825, 925. '. ! Conseller Regfdor, Josep Calvel.m�9 preuat dels testatans,. �s la "cetra ,. , .
llengua. Ja ho digu�' un dele' abnegats
aposl'ols del n08tre RenaJxemen! .
I _
CUltU�:�I' que 80 Ii ••,g"� cObr" Informacl6es reeobrB a sf mateix. �
.
. " ..









. ar�� ona ..
,
1 alguns inteneos atacs � l�s n05tre5dde�sar lll,fnde�endeneia d'Bspanya I
Comunicat OfiClal d'ah�r i posi�lon8 de La LO�la I cotes 1106 Iddeneen lee lItbertate de Catalunya..
. eXBRCIT DB TBRRA 11752. a la zona de La Puebla de Val1 alxf unida i forfa'slhllura alllberat de. FRONT DB L'BST.-Bla rebels... : verde,. sofrlnt els faeeio!os moUes,viure C9m hi!i.vJen viseut ·lIurs p�esa,s: f protegfts 'intenSflment per gran 'qua�. ; balxee. .. . 'gracles 018 JlJbrE:s, IlIrma de la CI�jJft- f tltat d'avlone, han continua. preeslo. t ALTRBS FR�NTS.-Sen!e novetat.ZIIDc'16. .Co 1 F 'M' 'I nant amb e-xtraordIm\rla dureea· lee . . AVIACIO' . ,mleres �e a e�f8 aJor del 111- i . . ..' ,
.
bre .. Saludem, III amb tota emocl6. Sf }.
Unies que tena�ment mont� nl Pfreneu A.lee 0'10 hore� d'a�i_r� tres apareUs 1'allers municipalshi'· d d aragones 10 43 Dlvle16 propla. enemies procedents del mar, bomA d i.AI?nguany ,'I&:l Ivdngut). aCf60mPllinYli 10 e � . Lee forcd lIelals, defeneant el let· blirdeh\r�n Alocilnt llan�ant d�u'born- .' e recuperac ufoc, metra 12' e!o ac , ca res ellr.i ' 1 . ',' ."'. bP JI.. I' I I reny pam












JOAN JULIA CUADRAS. r rament a po�jefons prevIstes, de gran bardejat per dlvult cJunker», que Han als noue trllJers municlpale que han.
j @ valor esfraleglc. on contirmen Ie eeva �aref� quaranta bombe� de gum la· estat Jnstal'ials en l'4ntic Palau de lea
. � ten�t; reafslenclG. , "many'i OItlrtlllaren duntnt .Jgune . lOt Acre Decol'l.'tlives de' l'Bxpoeiclo perI'0 N 111 I' £ � AI 8�ctor 'del· PJr\eneu cotallJ, les nute 112 poblaci6. Vjnt l-vuU. edlflchs tal d'Hproflter lea deeferres que hi htl�" II ,,�., i nostree tropefJ cOfl�ul'Stnren �n. brl6s . quedcren deSlroc;ats. vIa en clfs megltzems Iilunlclpals.-"
.'. J atnc les posiclons enE:mlgues 'del v�r4
.
. Aqueeta torda ela Ilvipne; fC'lcciosos Fabre.: .) , '"dlferen,s marql\_es I tex Campirm.e• capturant presoners� lntenfaren:' de noli bombal'dejar Sa
CON P, 1 T B RIA BAR B 0 SA' t FRONT DB LLBVANT.-Bs com� guniO, operac16 en la qu�. intervenlen
=--_. ��--.....: J bat amb gran dur�5a a la zona de Vi- quaranta-un apbrelle, lIanc;ant tres�
CONYAC POPULAR f llafa�m�s. <?n l'enemic fortament apolat centea bombes, que calgueren a la Un �ou' s�isme' a Belgica
CONYAC eXTRA. I . pel avlacl6 j fa nee, acomleguf· ocupar plalja 1 al mar, sen;e produlr dany�.
COijYAC JULIOCBSAR I La Baronal Bl Bobalar. . Lee n051resbaleriea anliaeries vaBn en·ergic. contraatllc, lee forces. ren 'abalre dos apareHe de bom-bar-
.
de I caSG xcrC8811l1. i lIelals "recopquf5tllren v;rtex 605Ch, ".M 0R A L 8 8 it AJ21 J.l D cap.furant presoners, entre tJle un ti- deig, que caigueren,incen�let5 al mar.
OlpoaUlrl: MARTI PITts -- NAtAIO J nent. .' .•. '
. '
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS·





Demaneu-los �n Ic&' 'bO��i\� tSw,tiila3 (j�'




PBRDUA.-Aquest matt p'Dssant pel.' ".
carrel' de Fermi Oalen, entlcfros de
l'Havana, s'he perdut un. clauer amb
dues claus. S'agralra 14 Siva devolu-






. F.'runce5c 'Balane6 h,. estol cOlldemnat
I a tres meso� d'arrel5f..
'
.
, Per vendr� a preu� abuslu8 s'htl vlst
114 causa contra', Jaume Amor6s'," el, quail "Ii eetat l:lb�olt, Plro per altrabanda he estat condemnat c�m a mem






S�bscripcio pro _ menjadors
infantils
'
BRUSSBL·LBS. - BJ nou sdsme
que ce reglstra ,G les·13 heres 26 q11.
nuts ct'.hlr no .hm fin gut lA, ,1nlensUat
del primer.
Bls ilocs on el fenomen he c!'at




Ei Diari Olicia/ de fa (Jenera/Itlll de Cala/unya publicava, el dia 9 del corrent,
tm Deeret del Depa'rtament d'Bconomia, en l'arUcnlat d�1 qual hi 1!ons.ta el qUE;
segueix:
Arl. 6.� Bn I'ordre comphlble i financer de l'elt:Jpresa,' es de'la compe-tencia de l'Interventor, el segUenf: _. .
a} .'. • • • b) � . • •. • c) • • • • • d) • • • • •
(e AutorUzar amb la seva sigliatura tofs els documents que Bignifiquin ,
dispoaici6 0 mobllit�acl6 de clibals.>
• • • • • ).; ••••••• • ••••••••• i •
Arl. 14,� A partir de la-data de III publlcaci6 d'aquest Deerer al DIARI
OfICIAL. els Interv-entor�-delegat6 eo exercicilidaptaran Jlur aetui!ci6 a
les normes ad establertes. Pel que es refereix a la sig-natura de docu­
ments que impliquiQ mobilitzaci6 de cabals, caldra regiafrar les 6igna�
Hues al Negociat de L.egftlifZacions del D�partament d''Economla i les
Banques I establiments de credU deixaran d'admetre pnper que no portl
llqucst requisit•• renta ,dies despres de' III pnblicaci6 d'lIquest Deere'.
Bnlre eie funcionarle'de la COilse­
lie�la d'Bconumla a'ba fer una recap­
raci6 11 profit dds menjadors InfanlHs.
La qUQIlI1Jcal l'ecIlPtl;l(111 es de 2.104·
pes�eles.
BI Sindiel1' de ia jndualria Gastro­
nomica de Barcelona hza acol'dat que
ela seuB'-aflllats deJxin un jornal •
profit dels �enjac1ore jnf"nUl.s�' - Fa .
bra.
La politica francesa :
PARIS, -L'exmlnlstre de la Gu.erra
'Mr. FatH'y patlant .sobre la! �i uac16
mlHlaf de F'ran�a hra fef alusl6 a 1(1'
poiHlca intlt:rnac!onal j ba aJIr,mat que
la dlficil �Uuac16 actual' �s deguda _
la falt;ta. dJrecci6 seguida en la polfti.
ca il.lternaclonal des' dIStress ...
.
.Aflrma que Pra�� ha de fer se for ..
ta ml�ltarme�t j ba 'Ide vlure preparada
com at la guerra hagu�a de comen�ardema. . .
Fabry ItS mo�tra pSl'tldari de I.a con.,.'
soUdaclO d�·j'dllll;n�t.l amb Anglatemi
I dtl mUloramenr d'e lee relaclons
amb llalla,- Fobra. \
Te�eg�ama d'adhesi6,
. 'BII! 'obr&l's . de f. fabrlcd fl.o '14 de .
_;3agunl hall frames J.lfi lelegrama al
pap del Govern i mlnistre de ia Gu�r ..
ra, Dr. Negrin, agralnt la dietinCt6'
que ban rebut t expreeeant el PJ!oposlt
increbantable de compUr Uur deure.
-Fabre.
. �ompraria bicicleta,
�n bon utlt •.
.
Ra6: Pra:nceec Mael�, 74, 2.n
•• • • • • •
'
•••••••••• e, ••••.••••
En 'conseqUencia, els DeJeg.ats de.la Oeneralitat ales Empreses Banellries i 10s­
lHucions d'Bstal'vi de Ca1alunya hauran de teoit cura que, a partir del dla 9 de
�aig pl'opvinent, slgot compJimentlit l'esperit llletra de) que queda, ordenat pel




BZlrce)ona, U5 d'llbrll de) 19�8. .
EI Cap'del Servel T�cnlc
del Cr�dU I de l'Esfalvl.
Banca Arnus _. Bane 'Bspanyol de'Ct:�dft .- Bane His.'
Jpano Colonial .. Bane U�quljo Catal. - MallO Germans,






. La �Gla 6alanz6 he. esta! condem ..
nada l�pa8'ar unQ p�nycra de iOO.OOO
) pea,etea, a mea cl Q'erent de la, ea" I�.PRBMT.A MINBRVA. � MATARO,��"",,__.....t """.M�!�·��·lI'l!oOo'''�4",,{:N;'''''''''>O>'l�''iI!il'*rJ...;.-�_·:�-""".""'"''''''''jlir,j'��''���\.,. .
. \
